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Prednostite na elektronskoto bankarstvo i mo`nosta za 
negova implementacija 
 
 Primena na elektronskoto bankarstvo vo bankarskite sistemi na oddelni 
zemji 
 
Informacionata tehnologija e mo]no sredstvo za produktiven raste`. 
Voveduvaweto na elektronskoto bankarsvo i informatikata vo bankarskite 
sistemi, e od zna~ewe za podobruvawe na performansite vo bankarskoto 
rabotewe i istoto e vo direktna vrska so stepenot na razvienost na zemjata, 
vo koja se primenuva.  
 
Pri~ina za pojava na ovoj vid na bankarstvo e enormno golemiot broj  na 
finansiski transakcii, pa nivnoto izvr[uvawe na tradicionalen na~in 
stanalo nevozmo`no i mo`elo da ja zagrozi stabilnosta na celiot 
finansiski sistem. Poradi  razvojot na me\unarodnite transakcii, se javila 
potreba od me\unaroden elektronski platen sistem. Najgolemo zna~ewe ima 
SWIFT sistemot, formiran 1973 godina vo Brisel. Isto taka treba da 
napomeneme i deka site formalnosti koi se javuvaat koga se vr[i 
me\ugrani~na trgovija se dosta visoki, nekoga[  dostignuvaat  duri i do 10% 
od vrednosta na proizvodot. Za da se odstranat ovie nepotrebni transakcioni 
tro[oci, se javila potreba od razvoj na trgovija “bez hartii”. 
Avtomatizacijata vo bankarstvoto na malo, dolgo vreme se odlo`uvala, 
poradi niskata prose~na vrednost na edna transakcija. Upotrebata na 
Internetot vo avtomatizacijata na pla]awata na malo, e povolna poradi 
niskite tro[oci po edinica transakcija. No, ovde se javuva problemot poradi 
nedovolnata bezbednost na pla]awata preku Internet. 
 
Razvojot na e- parite , se javuva kako rezultat na potrebata da se sozdadat eden 
vid na “pointelegentni pari”, vsu[nost pari koi polesno ]e mo`at da se 
kontroliraat, za razlika od hartienite pari.So niv mo`e da se izbegne  
evazijata na danokot. Pokraj ova, za razlika od hartienite pari, koi 
prestanuvaat da generiraat kamata koga ]e gi podigneme od smetkata, od 
elektronskite pari dobivame kamata, se do momentot dodeka ne gi potro[ime.   
 
Najgolemiot del  od elektronskoto bankarstvo se odviva vo Amerika, kade 
[to gra\anite naj~esto  koristat nekoj vid na elektronski medium za pla]awe 
na smetkite, kako i za izvr[uvawe na  pari~nite transakcii. Internet 
bankite tamu se dosta popularni, poradi toa [to korisnicite na Internetot 
se naj~esto mladi lu\e, so pogolem stepen na obrazovanie i so pove]e prihodi 
od prose~niot klient. Isto taka, Internetot e mnogu efikasen i eftin 
distributiven kanal. Za razlika od Amerika vo Evropa postojat te[kotii za 
negova primena, poradi   heterogenata kupovna mo], golemiot broj na jazici, 
razli~nata kultura, kako i carinskite ograni~uvawa. Sepak  evropskite 
zemji, se pove]e gi po~ituvaat direktivite na EU po pra[aweto na 
elektronskoto bankarstvo i sproveduvaat  kampawa za korisnosta na 
Internetot i elektronskite sistemi za pla]awe. 
 
Spored golemiot broj  procenki, zemjite vo tranzicija docnat od 5 do 10 
godini  zad razvienite evropski zemji. Kaj niv postojat golem broj na 
nere[eni para[awa, [to se odnesuvaat na za[titata i neozakonetata 
bezbednost na on-line transakciite,  ima mal broj na kreditni karti~ki vo 
optek, niska plate`na mo] na naselenieto  i sl.  
 
Vo poslednive godini, se pozna~aen e interesot na evropskata vlast vo pogled 
na razvojot na elektronskite pla]awa, na evropskiot pazar. 
Zainteresiranosta na Evropskata Komisija na ova pole, proizleguva od 
potrebta da se obezbedi edinstven evropski pazar, vo koj ]e se odstranat 
problemite  na prekugrani~niot promet. 
 
Sistemot  na elektronska razmena  na podatocite im ovozmo`uva na 
klientite i kompaniite da gi namalat tro[ocite za izvr[uvawe na nivnite 
transakcii, poradi elektronskiot na~in na obrabotka, a so  toa vlijaat vrz 
zabrzuvawe na vkupnite tekovi na pla]awa. Rezultatite }e bidat  pozna~ajni, 
ako  ima pogolema rasprostranetost na terminali,  preku koi klientite }e 
mo`at da ostvarat direktna vrska so bazata na podatoci na bankata. 
 
Za voveduvawe na ovoj vid na bankarstvo, potrebno e postoewe na visoko 
razviena tehni~ka infrastruktura, kako i bezbednosni sistemi za 
digitalnite pari  i povisok stepen na doverba vo istite. Isto taka, zna~jno e 
da se re[i i para[aweto vo pogled na za[titata na potro[uva~ot, koe ne e 
podednakvo re[eno vo site nacionalni ekonomii. Seu[te ne e precizirano 
koj del od zakonot ]e gi [titi potro[uva~ite, koi odlu~ile da rabotat so 
digitalni pari. Idninata na elektronskoto bankarstvo i negovata primena  
]e zavisi i od organizacionata infrastruktura vo bankarskiot sektor. 
Pokraj ova, e- parite baraat novi organizacioni  oblici na bankite, pa doa\a 
do novi organizacioni ulogi i novi rabotni mesta.  
 
 
Potrebni se pove]e godini za da se promenat navikite i vremeto od 
pojavuvaweto na tehnologijata, pa se do nejzino celosno prifa]awe i 
usvojuvawe, pa poradi toa  e- parite ne mo`at   celosno da se  prifatat kako 
sredstvo za odvivawe na kupoproda`nite transakcii i tradicionalnoto 
bankarstvo ne mo`e  celosno da is~ezne. 
 
Mo`nostite za negovata primena vo R.Makedonija 
 
Poradi nepovolnite op[testveno-ekonomski i tehni~ko-tehnolo[ki uslovi, 
upotrebata na elektronskoto bankarstvo i  na e-parite, kaj nas se u[te ne e  na 
zadovolitelno nivo. Poniskoto nivo na investirawe vo informati~ka 
tehnologija, se dol`i i na  pomalku razvienite i  konkurentni pazari. 
Poslabata  konkurencija zna~i pomal pritisok za inovirawe i poslab 
pritisok za zgolemuvawe na efikasnosta.  
 
Naj~esto bankite  kaj nas se zadovolni od voobi~aenite kanali za  davawe  na 
uslugi.^esto pati tie imaat strav od novite tehnologii i  se pla[at deka   
ovoj vid na bankarsko  rabotewe, ]e im go sru[i dosega[niot, so godini 
izgraden na~in na rabota. 
 
Seu[te nepostoi  kriti~na masa na korisnici, koi se podgotveni da kupuvaat 
preku Internet, poradi nedovolnata zakonska regulativa vo ovaa oblast, koja 
treba da ja obezbedi pravnata sigurnost na elektronskite pla]awa i da 
ponudi  za[tita na privatnosta na podatocite. Ne postojat i adekvatni 
pravni ramki, vo slu~aj  ako se pojavat nekoi problemi. Taka, treba se pove]e 
da se raboti na poleto na elektronskoto pravo. 
 
Kako nareden factor, koj ja ote`nuva primenata na elektronskoto 
bankarstvo kaj nas, e nemaweto na PC kaj naselenieto, kako i nepostoeweto na 
Web strani kaj makedonskite pretprijatija, preku koi stranskite firmi ]e gi 
kupuvaat na[ite proizvodi. 
 
Pokraj toa, bankite treba da izdvojuvaat i sredstva za nabavka na 
posofisticirana kompjuterska oprema, kako i da vlo`uvaat vo obuka na kadri 
i IT in`eneri, [to pak vlijae na zgolemuvawe na tro[ocite na nivnoto 
rabotewe. Isto taka, so voveduvaweto na elektronskoto bankarstvo, golem 
broj na filijali i ekspozituri, kako i golem broj  vraboteni ]e pretstavuvaat 
vi[ok vo bankata, pa poradi toa prisaten e eden vid na strav i skepticizam 
kaj vrabotenite, po para[aweto za elektronskoto bankarstvo. 
 
Brojot na korisnici koi se podgotveni da pla]aat preku Internet, ne e na 
zadovolitelno nivo. Taka, glavnata cel na elektronskoto bankarstvo, 
izvr[uvaweto na transakcii preku Internet, se u[te ne e postignata. 
Najgolem del od ispitanite fizi~ki lica, vr[at samo pregled na sostojbata 
na svojata smetka, otkolku da izvr[uvaat transakcii preku Internet 
bankata.  
 
Kako eden od pozna~ajnite faktori koj pridonesuva za slaboto koristewe na  
e-bankarstvoto, e nemaweto na pristap na Internet od doma. Kako glavni 
pri~ini za ova se smetaat: se u[te visokata cena na Internet opremata i na 
Internet pristapot i nedostatokot na znaewe za negova upotreba, [to mo`e 





Sepak, kako rezultat na se pogolemata konkurencija vo bankarskiot sistem, 
bankite mora postojano da voveduvaat novini vo svoeto rabotewe, a edna od 
niv e i tokmu elektronskoto bankarstvo. Negoviot razvoj bele`i progres, so 
otvaraweto na barierite za vlez na stranski kapital vo bankarskiot sistem. 
 
So voveduvaweto naovoj vid na bankarsko rabotewe, bankite ja zgolemuvaat 
profitabilnosta, bidej]i tro[ocite za izvr[uvawe na transakciite se 
poniski otkolku kaj tradicionalnoto bankarstvo. So vlo`uvaweto vo 
razvojot na ovoj vid na bankarstvo, bankite bi privlekle pogolem broj na 
klienti, koi so Internet bankarstvoto bi gi namalile tro[ocite za odewe 
do filijala, bi se za[tedilo vo vreme vo sporedba so tradicionalniot na~in 
na vr[ewe na transakcija i voop[to bi se podobrila profitabilnosta vo 
bankarskoto rabotewe. 
 
Zgolemenata efikasniost proizleguva i od za[tedata na trud poradi 
avtomatiziranite procesi, kako  i od poniskite tro[oci za proizvodstvo po 
edinica proizvod. So ponudata na sofisticiranite bankarski proizvodi, 
bankite bi dobile novi izvori na prihodi, koi ne bi bile vozmo`ni bez 
upotrebata na informacionata tehnologija. Novite kanali na distribucija 
na proizvodite, ]e go namalat i brojot na filijali na bankite, kako  i 
nivnite  operativnite tro[oci.  
 
I pokraj prednostite, sepak vo pogled na voveduvaweto na modernite 
informacioni tehnologii, koi pretstavuvaat mnogu biten faktor za 
zgolemuvawe na  efikasnosta na bankite, Makedonija seu[te se nao\a na  
nisko nivo, zemaj]i vo predvid deka samo pred izvesen period nekoi banki 
vovedoa elektronsko bankarstvo, za razlika od razvienite  zemji, kade [to  
postoi celosno elektronsko izvr[uvawe na transakciite. 
 
Izrabotkata na Zakonot za elektronski potpis, pretstavuva ~ekor vo 
razvojot na elektronskoto bankarstvo kaj nas. Vo idnina se o~ekuva 
nadle`nite dr`avni organi, da go definiraat i usvojat Zakonot za 
elektronsko trguvawe, da izvr[at razvoj na telekomunikaciskata struktura 
vo soglasnost so soodvetnite standardi, da razmenuvaat iskustva so stranski 
eksperti i me\unarodni organizacii. Pokraj ova, treba da se vlijae za [to 
pomala cena na Internet opremata i Internet pristapot, kako i da se 
vlo`uva vo se pogolema obuka na naselenieto. 
 
So upotrebata na e- bankarstvoto, idnite generacii na klienti ]e imaat 
mo`nost za  ekstenzivno menaxirawe  na svoite finansii. Evolucijata   
zapo~nuva  so  voveduvaweto na  avtomatite ATM (automated tller machines) kako 
eden  nov vid na filijala i evoluira  vo pravec na voveduvawe na t.n.  
virtuelni banki, kade celosno bi se  eliminirale  fizi~kite kontakti 
pome\u bankite i klientite. Internet bankite ne se povrzani so odredena 
lokacija, [to zna~i deka tie ]e mo`at da ja promenat svojata fizi~ka 
lokacija, bez da gi promenat odnosite so svoite klienti. Toga[ bankite ]e 
stanat univerzalni vo svoeto rabotewe i ]e pretstavuvaat mesto kade 
klientot ]e mo`e da gi realizira site negovi finansiski idei. 
 
Predmet koj [to ostanuva da se razgleduva vo idnina, e pra[aweto, koj ]e ja 
vr[i regulacijata i supervizijata na Internet bankite, koi rabotat vo 
pogolem broj  na zemji. Bidej]i, ova pretstavuva internacionalen problem, 
potrebno e da se tra`i internacionalno re[enie na istiot, kako bi se 




















One of the novelties which have appeared in the banking sector recently is the electronic 
banking. 
 
The development of the electronic banking is in direct correlation with the level of 
development of the country in which it has applied. The European countries respect the 
directives of the EU in terms of the issues related to the electronic banking which refer to 
the demand for cheap and fast Internet, investment in personnel and knowledge, 
strengthening of the customers, confidence in order to increase the scope of the electronic 
trading, increasing of the campaing for the importance of the Internet etc. 
 
In the Republic of Macedonia, this type of banking is very much underdeveloped in 
comparasion to the developed countries. This comes as a result of the following factors: 
not having an adeguate legal regulation in this field, low level of confidence in the e-
banking because there isn’t a system which will provide complete protection of the data 
privacy, bigger orientation of the banks towards the traditional banking, not having 
adeguate legal frames in case of certain problems, costs for its implementation etc. 
 
Yet, since the main purpose of the Republic of Macedonia is sooner integration in the 
Euro system when the directives sat up by the European Union have to be followed, our 
country has to make technical improvement, i.e. it has to implement the electronic 
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